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摘 要: 中国传统德治理论是以治者的修身为基础的, 但同时也注重社会的道德教化。修身
和教化的法门是圣功修行。儒、道两家都提倡圣功修行, 但旨趣有所不同。道家圣功是为了达到
自然 的境界, 而儒家圣功则在通过静心以破除私欲, 增进社会责任感。在先秦儒道德治理念的
影响下,汉代以来的道教也重视道德教化, 将伦理修养作为入道的重要条件。道教文献所言 圣
功 实际上是一种道德养生理论, 尽管其中存在某些神秘因素, 但所包含的 劝善修德 理念却具有
积极意义。
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立场来讲道德问题。鉴于上古礼节繁琐给社会造成麻烦, 老子在 道德经 中提出以 效法自
然 为道德教化的理想,倡导返璞归真的社会教化。以孔子为代表的儒家学派,认为国家施行
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德治就会使民众知道羞耻而遵守规范, 标榜 为政以德 ,提倡正名,力图修复混乱的社会秩序。
中国古代德治思想的具体内容丰富多彩,这里仅对其精神内涵略加概括。
传统 德治 理念是以 治者 的个人修身为出发点的。因为 治 不仅是 治世 , 而且意味
着 治己 。修身,就是修养德性,提高自身的道德涵养。另外,修身也包括躯体健康方面的修
持法度。最早明确提出修养自身德性的应该是老子,他在 道德经 第五十四章中指出: 修之
于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡, 其德乃长;修之于国, 其德乃丰; 修之于天下,
其德乃普。[ 1]老子所谓 修 是就广义的道德而论的。从 道体 的永恒性出发,老子认为人类
如果要获得旺盛不衰的魅力就应该讲究 道 的修养,善于进行道德的建树。在他看来, 修身
是一件巩固根基的大事, 它是立命、处人、治世的关键所在。后来,儒家圣人孔夫子特别重视修
身问题。 论语 述而 篇中有这样的记载: 子曰: 德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能
改,是吾忧也 。[ 2]孔子在这里虽然没有直接使用 修身 二字,但他提出了修养自身德行的重
要性,表明了儒家创始者一开始就很注重自我德操的树立与完善。
孔夫子以来,鉴于社会礼乐的流迁和个人德行在人世交往中的重要意义, 儒家门人更在
修身 问题上予以强调。 礼记 大学 篇说: 古之欲明明德于天下者, 先治其国。欲治其国
者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。[ 3]这段话论述了修身的意义在于齐家、治国。要治国
必须先治家,要治家必须先修身,修身是治家、治国的根本,修身是治家、治国的基础。 大学
篇进而论道: 身修而后家齐, 家齐而后国治, 国治而后天下平。身修、家齐、国治才能达到天下
太平。天下太平是古代儒门政治思想家的治国理想和最终目的,因此修身的意义非常重大,修





么如何修身? 换句话说, 修身应有的原则与方法有哪些? 古人对此也有不少精辟的论述。
如果我们认真地阅读一下道家的著作,那就会发现,早在老子的 道德经 里已经阐述了修
身的原则。就方法论角度看,老子的 无为 主张在修身问题上乃具有特出的意义。 道德经
第三十七章说: 道常无为而无不为。第五十七章说: 我无为而民自化。第三章说: 为无为则
无不治。[ 1]可见, 无为 在 道德经 中并非一闪即逝,而是多次出现的。过去,思想界对老子
的 无为 说存在许多误解。实际上,老子的 无为 并非是无所作为。魏代王弼指出,无为就是
顺自然 。王弼之说是在阐述老子 道德经 第三十七章时提出来的。[ 1] ( 第三十七章王弼注
文)此等解释是建立在对 道德经 思想语义比较全面把握的前提下的。为什么称 无为 是 顺
自然 呢? 因为 无为 是 道 的根本德性,而 道 又是以自然为法的。作为一个通晓世事且具
备广博文化知识的哲学家,老子从宏观的立场来思考宇宙与人类社会问题。因此, 无为 概念
的提出便具有超越一般世俗眼界的特质。老子 道德经 一书不时地出现 圣人 的名称, 可以
说他讲的就是所谓 圣人之道 ,而圣人当具备修身的深厚道德涵养和治理国家的才能。概括
地说, 圣人是胸怀大道的,大道运行无为而无不为, 所以圣人修身就应守无为之道。老子不仅
以 无为 作为修身方法论,而且提出了具体的修身操作方法。 道德经 第十六章说: 致虚极,
守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静, 是曰复命, 复命曰常, 知常
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曰明。又说: 知常容,容乃公,公乃王,王乃天, 天乃道,道乃久,殁身不殆。[ 1]按照老子的看
法,修身应该先净化自己的内心世界,这就叫做 虚 ,因为 虚 意味着去除了杂念的干扰,所以
能够清明。内心清明了, 决策才能够出于公心而符合常道。庄子继承并发展了老子的这种修
身方法,他为人们的自我修养设计了种种方式, 如 庄子 人间世 所谓 坐忘 、心斋 , 力图使
本心平静如水, 不受名利、礼乐、仁义所束缚, 忘记身形外物, 同于大通 , 从而激发内观之知,
在境界的升华中自然而然达到 真知 与 大知 。庄子这种修持方法注重自我本性回归。他强
调先有 真人 , 然后才有真知。可见,他也没有忽略对外在世界的把握,而是提醒人们要先摒
除心灵蔽障,而后才可能至于完善。
如果说道家是以化生宇宙的 道 作为修身标的, 那么儒家则把社会伦常之道作为修身的
基本内容。其要点一是强调学习, 以不断提高自身道德涵养。在儒家看来,学习是通往理想道
德境界不可或缺的步骤。 荀子 劝学 篇说: 君子博学而日参省乎己, 则知明而行无过矣。
[ 4] 礼记 学记 称: 玉不琢,不成器; 人不学, 不知道。[ 3]这些论述表明 学 对修身而言是颇
为重要的。二是注重自省。所谓 自省 是指人的自我反省、自我省察。 论语 学而 篇中记载
了曾子的一句名言: 吾日三省吾身:为人谋而不忠乎? 与朋友交而不信乎? 传不习乎? [ 2]这
是很典型的自我反省方法, 影响十分深远。孔子也曾说过 见贤思齐焉, 见不贤而内自省也
[ 2] ( 里仁 ) , 孟子则提出 反身而诚 [ 5] ( 尽心上 )的思想, 并作了详细的论述,也是针对反省自
己的言行而发的。 易传 将这种自省的修养方法称为 修省 ,涵义大致类似。三是提倡克己
制欲,以达公正无私境界。古代儒家有所谓 存天理、去人欲 之说, 这并非要求人们去掉一切
生理的本能欲望,而是克制自己,不要超越社会伦理规范。从字面来说, 克己 当然是说要克
制自己了, 而其具体内容则大部分表现为 节欲 , 或称 寡欲 。孟子说, 养心莫善于寡欲 。
[ 5] ( 尽心下 )之后, 陆续有不少哲人提出节欲思想,如董仲舒、王通、周敦颐、二程、朱熹等,基本
上一致主张以 礼 或 理 来克己制欲。据儒家看来,节欲即是一种修身活动,也是对自己意志
的很好锻炼。克己还有另一个重要内容,即克除 己私 ,除去自己内心中的私心妄欲, 以维护
公义。四是培养谨慎态度。古代思想家对 谨慎 的论述, 大致有 慎独 、慎言 、慎行 等。




戒惧, 而于此尤加谨焉,所以遏人欲于将萌, 而不使其滋长于隐微之中, 以至离道之远也。[ 6]
( 中庸章句 )朱熹在这里所强调的是人处于幽暗细微之处应该抱有什么态度,即应如何自处的
问题。在朱熹看来, 关键所在是懂得 戒惧 , 从而处处谨慎小心, 把那些坏的念头消灭在萌芽
状态。朱熹还有其他几段论述,均是关于 君子慎其独 的解释。他认为慎独乃是人对自身情
感或思想在未及发作时的一种警觉,将一些背离正道的欲望抑制在萌芽状态,防患于未然。这
种慎独的修养方法, 可以说是 自省 法的极至。修身的方法很多,可以因人而异,不过在古代





化。所谓 教化 的传统语义有两个方面。一是指 政教风化 , 如 荀子 臣道 篇说: 政令教
化,刑下如影。[ 4]意思是说,政治指令,雷厉风行, 并且形成了民风, 如影随形。关于此, 诗
学也有例证,如 周南 关雎 序 谓: 先王以是经夫妇, 成孝敬,厚人伦, 美教化, 移风俗。[ 7]
关雎 以比兴手法描写了男女纯洁爱情, 诗 序 作者借之以发挥 风化 的意义。二是指教育
感化, 如 礼 之 经解 称: 故礼之教化也微, 其止邪也于未形。[ 7]这是认为礼仪教育应该着




儒道两家尤其明显。在 道德经 中, 圣人 是一个非常重要的概念, 共出现了 23 次。老子的
后学庄子等人更有所谓 内圣外王 之说。 庄子 天下 篇在批评 天下大乱,圣贤不明 的局面
时使用了 内圣外王之道 的术语。道家的所谓 圣人 是一种胸怀大道、以百姓之心为心、无私
谦卑而具有婴儿淳朴品性的榜样。在道家学派看来,圣人 处无为之事, 行不言之教 [ 1] (第二
章) ,他以大道的无私品格为其衡量, 扶植万物生长却不居功, 善于 救人 、救物 , 故无弃人、
弃物。[ 1] (第二十七章)由此可见, 道家教化的理想人格实际上是从混沌大道的品行推衍而出
的,在基本思路上具有宏观的特色。儒家也讲圣人, 孔子曾经感叹 圣人吾不得而见之矣 。
[ 2] ( 述而 )孔子心目中的圣人乃是尧、舜、文王、周公一类人物。他称赞尧舜的高尚德操, 说:
无为而治者,其舜也与! [ 2] ( 宪问 )这种将圣人的品格与 无为 理念联结起来的思路与老子
一派早期道家的主张基本相通。当然, 儒家更多的是从社会伦常角度来谈圣人。如孟子称:
规矩,方圆之至也; 圣人,人伦之至也。[ 5] ( 离娄上 )这反映了儒家把 圣人 作为社会道德理
想典型的旨趣。
有圣人就有 圣功 。 周易 蒙卦 彖 说: 蒙以养正,圣功也。[ 8]所谓 圣功 也就是达到
圣人境界的功夫,它包括躯体与精神层面的修养以及根据道德规范而行事的一系列步骤。从
圣人到圣功,表明中国古代德治方略不仅有一套规范, 而且具备了可操作性。
元代学者李道纯在 中和集 卷一中说: 圣人所以为圣者,用 易 而已矣。用 易 所以成
功者, 虚静而已矣。虚则无所不容, 静则无所不察。虚则能受物,静则能应事。虚静久久则灵
明。虚者, 天之象也; 静者,地之象也。自强不息,天之虚也; 厚德载物,地之静也。空阔无涯,
天之虚也;方广无际,地之静也。天地之道, 惟虚惟静。虚静在己, 则是天地在己也。道经云,
人能常清静,天地悉皆归。其斯之谓欤? 清即虚也。虚静也者,其神德圣功乎? [ 9] ( P486)照此
看来,圣人之所以能够建立大功,广施恩德于天下,就在于懂得运用 易 道,而 易 道的运用,
其要则就在 虚静 二字, 虚静是一种宏观的炼气之法。管理社会要掌握虚静的炼气之法,管理
自身同样也要掌握虚静的炼气之法。这是因为人法天则地, 天地虚静, 人就必须虚静, 心观天
地,身合宇宙,圣功自成。这就是所谓天易、圣易、心易,一以贯之。
以圣功为法门的德治理念向来强调 诚而有信 。孟子说: 诚者,天之道也; 思诚者, 人之
道也。[ 5] ( 离娄上 )这是从 天人合一 的立场来思考伦理修行的。按照这种看法, 诚 乃是天
的本性,人能够思诚,就是向天道的回归。 中庸 对此有进一步的说明: 诚者, 不勉而中,不思
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而得,从容中道, 圣人也。[ 3]圣人从容中道也就是以 中 为法而合于天道。既然 中道 是
诚 的一种状态,具备这种精神状态就是圣人,那么 诚 也就是圣功德治的自然路数。对于此
门,唐宋以来的学者有许多阐释。理学开山之祖周敦颐在 通书 中明确把 诚 作为 圣人之
本 。周敦颐根据 周易 的基本原理,将 乾元 作为 诚 之源,把 乾卦 之中的判断辞 元亨
解释为 诚之通 ,而 利贞 则解释为 诚之复 。如果说 元亨 是乾之德通化的过程,那么 利
贞 则被当作回复的过程。人以 利贞 为回复就是要推源于天, 落实到伦理道德层面来就是要
以 孝道 为复性的功夫, 知性明孝而归天。
德治圣功的另一要则是 知止 。其源盖出于 周易 艮卦 。 艮 的本象是 山 ,它象征着
抑止 。 彖 曰: 艮止也。时止则止, 时行则行; 动静不失其时,其道光明。又说: 艮其止,止
其所也。[ 8] 周易 由 山 的意象所引申出来的意义对于后来的学者有很大的影响。 道德
经 第四十四章说: 知止不殆,可以长久。[ 1] 大学 说: 知止而后有定,定而后能静, 静而后
能安,安而后能虑,虑而后能得。[ 3]不论是 道德经 还是 大学 , 都从 易经 的艮卦那里汲取
营养。理学家周敦颐对于 周易 艮卦 尤其推崇。他曾经说过: 一部 华严经 ,只消一个艮卦
可了。[ 10] ( P408)周敦颐之所以如此推崇艮卦,是因为艮卦在德治圣功修持过程中具有特殊的





华而达到身心健康。因为艮卦乃意味着心念之静定。 道德经 依之而有 载营魄抱一 、得
一 之说, 而 大学 则有 止于至善 之论。
基于天人相应的立场,圣功法门强调社会功德与责任感。古代思想家以为个人的圣功修
持必须与社会功德相结合。 周易 坤卦 文言 称: 君子黄中通理, 正位居体,美在其中, 而畅
于四支,发于事业:美之至也。[ 8]按照这样的思想, 则进德修业既是自我圣功修持的表现,又
是自我圣功培补的需要。换句话说,在圣人境界中, 内功与外功实际上已经融为一体, 精神与
肉体的健康也至于美善合一的境界,这就是所谓 与天地合其德, 与日月合其明。[ 8] ( 乾卦 文
言 )这种充满浩然正气的广博胸襟必然引申出社会责任感,因为社会功德并非只是一种言论,
而是要有践履效果的。当自己所承担的工作出现失误时就应该大胆检讨并且负起责任。 尚
书 泰誓中 说: 百姓有过,在予一人。 正义 注曰: 民之有过,在我教不至。[ 11]这种发自内








人学士多仿效之。元代揭亻奚斯(字曼硕) 5孔林图诗6云: /峨峨尼山, 蔽于鲁邦。笃生圣人,维
民之纲。 , , 维彼圣人, 诱之教之,凡厥有民,则而效之。维彼圣人, 覆之载之, 凡厥有民,敬而
爱之。既诵其言,亦被其服,孰秣其马,于林之侧。既诵其言, 亦履其武,孰秣其马, 于林之下。
六辔既同,周侯之东,荐之侑之,圣人之宫。其音洋洋, 其趋跄跄,其临皇皇,圣人允臧。商氏图






除了文学艺术之外, 宗教文献也多涉及道德教化, 也蕴含圣功精神。例如, 在道教之中,与
/圣0有关的术语频频出现。道门中人把修道的内功, 当作入圣的始基, 谓之/圣胎0。萧廷芝
5金丹大成集6谓: /无质生质, 结成圣胎。辛勤保护十月,如幼女之初怀孕, 似小龙之乍养珠,盖
神气始凝结,极易疏失也。0 [ 9] ( P640)萧廷芝所讲的/圣胎0实际上就是自汉代以来就积极探索
的金丹大道功夫。对此, 刘一明的5悟真直指6有明确的解释: /和合四象, 攒族五行, 则性情精
气神凝结,仁义礼智信同气,是云三家相见。在儒曰太极,又曰天理, 又曰至善, 又曰至诚;在道
曰婴儿,又曰先天一气,又曰圣胎, 又曰金丹。0 [ 13] ( P346)从表面上看来, 道教的/圣胎0修炼似
乎只是靠技术性的操作来完成的, 但在深层次之中却蕴含着丰富的道德修养内容。5太上长文
大洞灵宝幽玄上品妙经6有一段文字即说明了这一点, 它说: /圣者是神圣也,胎者是气化也,真
者是本性也。故人因本性而结真气方成胎。使元气化, 方成为神真。神即灵, 方能成圣。0 [ 14]
( P2)照此,则修养圣胎要从性命入手, 全真道南北宗都讲性命双修, 其修的过程既有内功的操
作,也要有伦理道德的/温补0。北宗五祖之一张伯端在其传世名作5悟真篇#西江月第十一6中
说: /德行修行逾八百,阴功积满三千。均齐物我与亲冤, 始合神仙本愿。0 [ 9] ( P743)他在5悟真
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The Confucian an d Taoist Spir it of R ule
of Vir tue and the App roach of M o ra l cult iv at ion
ZHAN Shi- chuang, WANG Ri- gen
Abstracts:The basis of traditional Chinese theory of rule of virtue is the self- cultivation of the ruler, but emphasis is
also placed on moral education at the societal level. The proper approach to self- cultivation and social education is moral
meditation, which both Confucianism and Taoism advocate though their aims differ, in that Taoism aims to enter the realm of
0 naturalness0 whereas Confucianism aims to rid people of selfishness and cultivate a stronger sense of social responsibility.
Influenced by the pre- Qin Confucian and Taoist ideas of rule of virtue, Taoism, since the Han Dynasty, has paid close at-
tention to social moral education, regarding ethical cultivation as a prerequisite for conversion into Taoism. While the con-
cept of 0moral meditation0 in the literature of Taoism is tinged with mystery, it has undeniable value as it has a strong orien-
tation toward justice and moral behavior.
Key words: rule of virtue, Confucianism, Taoism, moral meditation
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